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GUERAU DE POBLET 1 PONC DE MONTSERRAT 1 L A  FUNDACIÓ DEL 
MONESTIR DE POBLET (1  150-1 153 )  
Rebuscanr ja fa uns quants anys al Cartulari de Sant Cugat del Vallés, editar 
per Josep Rius, vaig rrobar dos documents de I'any 1153 on un «Gerallus» o 
Guerau prior de Poblet, signava al costar d'un Pong prior de M~nrser ra t .~  
La rroballa em feu molra gracia, c a r a  més de ser monjo de Poblet em senro 
molt vincular per motius personals a la comunirar montserrarina. 
Com I'ediror del Carrulari de Sant Cugar, cansar de reproduir els finals esre- 
reoripats dels documents els escamoreja posant només punts suspensius, vaig ha- 
ver d'anar a I'Arxiu de la Corona d'Aragó per completar la rransctipció i poder te- 
nir els dos documents sencers. 
El momenr de la troballa dels dos documents fou I'any 1982, pero les vicissi- 
tuds de la meva salur, i també la meva inercia per escriure, feren que fins avui no 
hagi redactar aquest analisi dels dos rexros. 
Per la historia de Montserrat les dades biogrhfiques del prior Pong, son forga in- 
reressanrs, car pertanyen a una epoca del monesrir de la que se'n sap ben poca cosa, car 
del prior Pong només se'n coneixia el nom i que governa Monrserrat per aquells anys.2 
Per la historia de Pobler les signatures de Guerau com prior 3 u e  ningú no sa- 
bia que n'hagués estar-, i pocs mesos després ja com abat del recenr fundar mo- 
nestir, encara cenen més impotcincia, cat son la prova fefaenr de que Guerau era 
abat de Poblet abans del 9 d'agosc de 1153, i sobrerot que ja n'era prior quatre 
mesos abans, el 27 de marg del mareix any. 
Aixo demosrra de forma evident que per damunr d'ell hi havia un abar, fet que 
anul.la de manera definitiva la credibilitar que pogués tenir encara, la dara ttadi- 
cional de fundacló del monestir, que una antiga tradició suposava havia estar feta 
el 7 de serembre de 11 53, amb Guerau de primer abat fundador. 
*. Monjo de Pobler. 
1. Carrulariv de "San1 C x p l r  de/ Val/&, edirado por José Riui Srrra. Vol. 111, 1747. C.S.I.C. 
Barcelona. Doc. 990 i 972, pág. 168-170. 
2. ALABAREOA, Anrelrn Ma.: Hirflria de Af<iiif<crrai. Cinquena edició ... a cura de Jorep Marsoc 
i Munraner. Publicacionr Abadia de Montrerrar 1972. Cap. 11, pag. 27. 
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Car una rradició, per molt anriga que sigui, només ré valor si no hi han do- 
cuments contemporanis de I'esdevenimenr que la desmenteixin, i en el nostre cas 
els dos documenrs del Cartulari de Sanr Cugar demostren claramenr, que el mons- 
tir de Pobler tenia ja prior i abar abans de la suposada data de fundació, i que el 
primer abar del monesrir no fou Guerau, del qual I'antiga rradició poblerana en 
feia I'abat fundador. 
A més la signatura de Guerau prior de Pobler, i pet tan1 renient d'amunt 
d'ell un abar desaurorirza la falsa interpretació que els defensors de la data rradi- 
cional havien fet fins ara, d'un dels documents més importants dels primers rem- 
pos del monesrir, com és la burlla del primer papa cistercenc sanr Eugeni 111, 
adregada a I'abat Vidal de Santa Maria de Pobler i als seus germans presenrs i fu- 
turs, datada a Albano el 30 de novembre de 1152.) 
El primer documenr del Cartulari de Sanr Cugar relacionar amb Pobler és de 
27 de mar( de 1153, i és un testament. En el1 un ral Berromeu, el restador, que 
per un document anterior sabem era kastli de Masquefa: dóna a Déu i al martir 
sanr Cugar la vila de  Masquefa, pero només per després de la seva morc. 
A l'escatocol signa Berromeu el resrador i després d'ell hi rrobem la signatu- 
ra de Guerau prior de  Pobler («Sig+num Geralli prior de Pobled,, Apendix, doc. I), 
i només a conrinuació, en tercer Iloc, hi ha la signarura de Pon$ prior de Monrse- 
rra (cSig+nu>?2 Ponriprio~-i J. Afaria Nonti Serari,, Ap. doc. I), que pel segon docu- 
menr que rot seguir ressenyaré, veurem que era fill de Berromeu, el kastla de 
Masquefa. 
L'escriva local que va redactar el documenr després de mal escriure la signarura 
del prior monrserrarí, escriví a conrinuació aquestes paraules de Bertomeu el tes- 
rador, dirigides al seu fiII Pong que són el punr central del resrament: que siguis 
fer senyor de la dita heretar de Masquefa duranr la reva vida al servei de Sant Cu- 
gat («quifiar dominum de zpra onore de Afazcheja qui esr supupl.arcripta ad reivicium r. Cu- 
cufari de vita ma» Ap. doc. 1). 
O sigui que la donació feta per Bertomeu de la vila de Masquefa a1 monesrir 
de Sant Cugar, de fer només és un reconeixemenr del senyoriu del monesrir, pero 
el domini útil de la vila quedava en mans del ve11 kasrla menrre visqués, i quan 
morís, passaria a rnans del seu fill Pon5 prior de Monrserrar. 
Ara be, que hi fa en aquesr resramenr del ve11 kasria la signarura de Guerau 
3. Dlplvniaravi de Santa Ala*,i6 de Poblei. Vol. 1 (960-1 177) per Agmci Alcisenc. Doc. 152, pig. 
136-137. 
4. Corii</ariu de ~Saai Ct ig~t~ . , .  Vol. 111, doc. 864, pag. 61 
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prior de Pobler, que com em vist esri posada enrre la de Bertomeu i el seu fill 
Pong? 
Jo creuria que I'única explicació raonable, és la de suposar un parenresc molt 
esrrer entre rors rres -gema o nebor de I'un, oncle o cosí de I'altre- car altramenr 
Guerau prior de Poblet hagués signar a1 final del documenr amb els dos resrimo- 
nis. 
1 no hi ha cap raó de ripus jerirquic que cohonesri la signatura, car Pon$ de 
Monrserrar a més de ser fill del restador etn el superior d'un monestir sanruari se- 
cular, i en canvi Guerau només era el segon d'una casa que s'acabava d'implantar 
en unes edificacions provisionals al lloc de Poblet, a la Conca de Barberi. 
Aquesta implanració, segons una antiga rradició, es suposava realirzada el 7 de 
serembre de 1153, rradició que fins avui només la desauroritzava la burlla abans 
esmentada del papa sanr Eugeni 111 dirigida a I'abat Vidal de Sanra Maria de Po- 
blet y als seus germans presenrs i fururs, datada a Albano el 30 de novembre de 
1152. 
Aquest documenr buidava de contingut la data tradicional de fundació, al 
mostrar que un any abans, el 30 de novembre de 11 52, ja hi havia abar i comu- 
nicar al monesrir de Santa Maria de Pobler, i que per ranr mal podia haver estar 
fundar I'any següenr pel suposar primer abar Guerau. 
Pero els afrrrissats defensors de la data rradicionai havien neurraiirzar el poder 
provarori de la burlla, al suposar que I'abar Vida1 o era de Fonrfreda, el monestir 
fundador, i no de Pobler com diu la butlla, per un error deis escrivans de la Cú- 
ria romana, i d'aquesra manera la data tradicional es manrenia ferma i indiscuti- 
da. 
El raonamenr pero és ben absurd, car en una Cúria romana plena de cisrer- 
cencs, comengar pel papa, arnb un cardenal cistercenc que signa la burlla, corn 
hauria estar possible que emetessin un documenr dirigir a un abar d'un monestir 
imporranr de I'Orde, donant-li el tírulo d'un horr (ehortus de Pobletn) corn diu el 
primer documenr fundacional? 
Ara be, davant d'aquest documenr del Carrulari de Saot Cugat de 27 de marg 
de 1153, amb la signatura d'un prior de Pobler ben conegur, car és el suposar pri- 
mer abar fundador del monestir segons la rradició, als defensors d'aquesta, els sera 
ben difícil seguir negant el que afirma la burlla, que I'any 1152 a Pobler hi havia 
un abar que es deia Vidal, i continuar calurnnianr els escrivans de la Cúria roma- 
nade  mirjans del segle xii. 
En aquella epoca, mai per mai es fundava un monesrir cisrercenc amb un 
prior, sinó que sempre es designava un abar per governar la nova comunirat. 
Per tanr si el 27 de mar$ de 1153 a Pobler hi havia un prior que es deia Gue- 
rau, és perque per sobre d'ell, dirigint la cornunirar del ja nou fundar monesrir, hi 
havia -cal com diu la butlla- un abar anomenat Vida1 que ben abans del 30 de no- 
vembre de 1152, dara del document ponrifici, governava la comunirat de Pobler 
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a la Conca de Barberi i que encara no havia estar elegir abar de Fontfreda al Nar- 
bonés, com sembla que després ho va ser. 
LA DONACIÚ DE MASQUEFA A SANT CUGAT (APENDIX DOCUMENT 11) 
El segon documenr del Carrulari de Sanr Cugar referenc a Pobler, porra la da- 
ra de 9 d'agosr del mareix any 1153, o sigui, només quarre mesos després del res- 
ramenr del kasrli. En el1 el prior Pong de Monrserrar, morr ja el seu pare Berro- 
meu, fa donació de la kasrlania de Masquefa a I'abac i la comunicar de Sanr Cugar 
( x  ... dono et ofero Domino Deo et r. rrzartirl Cucuphati, ritrzulque venerando Kaimundo ab- 
bata ... prelibatar~z kasrlaniarnr Ap. doc. 11). 
El documenr porra un preimbul piadós amb un comentari evangelic, pero 
quan comenca la parr jurídica ho fa amb una afirmació sorprenenr: Jo Pon$ prior 
de Sanca Maria de Monrserrat i a més rambé monjo de Sanr Cugar ... dono i ofe- 
reixo ... la kasrlania de Masquefa (nEgo Ponciui S. Marie Alonti Seryati plloi; nec non 
eciatn monachus almi nzartiris Cucuphatis ... dono et offero ... ipram kartlaniam de Alaz- 
quepham ... 2 Ap. doc. 11). O sigui que el prior de Monrserrar, que depenia de Ri- 
poll, diu que rambé és monjo de Sanr Cugar! 
L'explicació d'aquesr embolic la dóna a conrinuació el mareix Pong de Monr- 
serrar, quan conta que els cedeix la kasclania que el seu pare li dona com hererar- 
ge, quan de perir I'oferí per monjo.de Sanr Cugar. 
En la cerimonia de la seva oblació que descriu la regla de sanr Benet,' diu el 
prior Pong que hi foren presenrs el prior Guillem de Gualrer, Pong el prepbsir de 
Sant Cugar i molrs alcres prohoms (nin presencia Guillelrrzi priorir Gualter?enrir, bar 
eciarrz Poncii prepositi J .  Cucufatir, aliorunzque irzultoruri2 pmborurn horrzinurrz= Ap. doc. 
111. 
Conra rambé que sempre havia demanar la kasrlania, i que fins ja malalt el seu 
pare, li va costar molr obtenir-la, pero que a l'úirim, gusrosamenr (!), Ii doni amb 
un document (eQuod ad ultiirzurrz, post multor laborer ~ibenrirsinze annuir et.. . ad ruum 
finerrzfecit kartatrzu Ap. doc. 11). 
L'enigma de Pong prior de Monrserrar i monjo de Sanr Cugar només queda 
aclarir en parr, car no sabem perque en compres d'anar a Sanr Cugar, es feu mon- 
jo a Monrserrar o a Ripoll, car diu el pare Albareda que al segte xrr els priors de 
Monrserrar acosrumaven a ser monjos de Ripoll.' 
L'escarocol d3aquesc segon documenr amb la donació de la kasralania de Mas- 
quefa a Sant Cugac, encara que curr, és ranr singular com el del primer. 
5 .  S a w ;  Bmnedrrri Regz/-u(a Alotiarhorunz. Philibeiri Schmicr. Maredsaus, 1991. Cap. LIX, pig. 
123, 
6.  ALBAREDA: Hisitiia de Alonr~orrar. Cap. 111, pig. 40. 
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En un documenr nn es fa una donació, normalmenr el primer que signa és el 
donanr, i només després, a coiirinuació, ho fan els resrimonis. Doncs be, en la do- 
nació de la kasrlania de Masquefa al monesrir de Sanr Cugar, que el prior Pong feu 
redactar a Arnau, un dels seus mnnjos, no es seguí el coscum normal i la primera 
signatura que hi ha al documenr diu així: Signa Guerau abar (*SS. Gwaldus  abbau 
Ap. doc. 11). 
Aquesr <<Geraldus abban evidenrmenr és el Guerau prior de Pobler del primer 
documenr que enrre el 27 de mar< i el 9 d'agosr de 1153, un espai de quarre me- 
sos i escaig, ha visc com es moria el seu anric abar, Sang de Fonrfreda, com el seu 
abar Vidal era elegir superior de la casa mare, i con el1 mareix era elegir abar de 
P ~ b l e r . ~  
I que aqussr .Geraldus abbam no por ser més que I'anric prior de Pobler és 
evidenr, car eli únics abars que haguessin pogur signar el documenr eren, o el de 
Sanr Cugat que pel documenr sabem que es deia Ramon, o el de Ripnll que amb 
freqüencia signava documencs de Moncserrar, pero que es deia Pere Ramon i el que 
el succeí després de 11 53 es deia Gaufred.' 
A conrinusció d'aquesr ~Geraldus abban, esrranymenr en nominariu, segueix 
la signarura del donanr: Signe de Pong prior de Monrserrar que he fer aquesca 
donació i he demanar als resrirnonis que la firmin (uSs. Poncii Monrir S e t ~ a r i p t i o -  
ris qui hoc donurizfeci et testibusfirrtzare rogavin Ap. doc. 11). 
El primer documenr signar per Guerau prior de Pobler i per Pon$ prior de 
Monrserrar, degué ser redactar a Masquefa mareix on devia residir el resrador, pel 
clergue Pon$ que deuria esrar adscrir a I'església de Sanr Pere de la vila i en pre- 
sencia dels dos priors de Monrserrar i Pobler. El segon en canvi, amb un Ilarí més 
acurac, amb un preimbul de ceflexions evang&liques, i amb una serie de dades 
biografiques del prior moncserrarí i signar a més per Arnau, clergue i monjo,. de- 
gué ser redactar a Monrserrac seguinr una minuta del prior Pong, car les noricies 
que dóna sobre la seva vida, només el1 pogué autorirzar que consressin al documenr. 
Referenr a les dues signaruces de Guerau, primer prior de Pobler i després 
abar, La primera la degué escriure el clergue de Masquefa i Guerau només hi de- 
gué posar el fir1tzat7zentum, aquel1 puncer simbblic. La segona signatura en canvi 
amb el «Geraldus abba», en norninaciu i sense especificar d'on era abar, jo crec que 
no és una signatura personal. Suposo que Guerau no hi era presenc ni per posar- 
hi el puncer, sinó que el prior Pon$ de Monrserrat feu <<rraslladarn al monjo escrivi 
Arnau, la signatura del primer documenr a aquesr segon, pero fenr constar el seu 
ascens a abar. 
7 .  D;plonzarari -Alrisenr. Doc. 306, p i ~ .  236-238. Tor el que afirmo cs derprén dels documeno 
1 i 11 de L'apendix i del documeor citar del Diplomarari. 
8. PELLICER Y PAGBS, J.M. Sntl ia Afaria del Aloiialwi<i de Ripoll. Marató, 1888. Cap. Vli, pag. 
119. 
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Guerau havia aprovat amb la seva presencia i la seva signarura el tesrament del 
seu parenc el kastik Bertomeu, i segurament assabenrat per Pong de Montserrat de  
la furura donació de  la kastlania al monestir de Sant Cugat, ho aprovi de  parau- 
la, i aixb permeté de  reproduir la seva signatura al segon documenr encara que el1 
fos absent. 
Ara be, aquesta important cessió de  la kastlania de Masquefa al monestir de  
Sant Cugat és anbmala i només s'entén suposanr que e1 prior montserrarí, encara 
que diu fa una donació, en realirat pensava estar fenr una restirució. Car vinr anys 
després quan un altre prior de Monrserrat, que es deia Bertran, donara en feu i no- 
més de  per vida el casrell de  Senan a «Ponrio de Viriana rlerico nortroa, signaran el 
document l'abat de  Ripoll, el prior de Monrserrat i quatre monjos m é ~ . ~  
En canvi la donació de  la kastlania de  Masquefa feta per Pon$ al monestir de  
Sant Cugar, va ser tractada, no com un afer de  Montserrat, priorac de Ripoll, si- 
nó corn un afer estricrament familiar y personal del prior Pon$, i per aixb al do- 
cument només hi ha la signatura del prior montserrarí i la del prop-parent l'abat 
de  Poblet. 
Arribar aquí  em cal d i r  que aquest dos documents ben ignorats del Cartula- 
ri de  Sant Cugat,  referenrs al monesrir de  Poblet, que he analirzar no aclareixen 
de  manera absolura els primers passos que es feren per preparar i implanrar el 
monesrir d e  Poblet. Perb a més de  desaurorirzar de  manera definitiva la dara rra- 
dicional d e  fundació del monestir del 7 de setembre de 1153, i de  garanrir corn 
a abat de  Pobler l'abat Vidal i refrendar per tanr I'exacrirud documenral de  la 
butlla del papa cistercenc sanr Eugeni, dirigida a l'abat Vida1 de Poblet el 30 de 
novembre de  1152, permeten reformular els passos que  es donaren per la funda- 
ció del monestir i en precisen alguns esdevenimenrs al menys de  manera aproxi- 
mada. 
Bona part pero de  les afirmacionsque faré, les baso en un esrudi de  la docu- 
mentació dels primers temps de  Poblet que cinc forga avangat i penso publicar mis 
endavant. 
En la fundació del monestir hi ha un primer pas que és la proposra de  funda- 
ció que feu Ramon Berenguer IV a I'abat San$ de Fontfreda, per implantar un mo- 
nestir cistercenc a la Conca de  Barberi. Doni,  com si fos paga i senyal, l'hort de  
Poblet i prometé que donaria terres suficients on edificar el monestir i de  les quals 
en podrien viure els monjos. El document només és, com ja he dit ,  una proposta 
de  fundació i es dóna I'hort per animar els monjos de  Fontfreda a fer-la, i aixb és 
9. Diplonraiari dr Poblet - Alriseni. Doc. 538, pig. 397 
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amb data de 18  de gener de 1150, encara que marerialmenc posi 1149, per esrar 
datar pels anys de I 'En~arnació. '~ 
Entre aquesra data i el comen<;amenr del bon remps I'abar San$ de Fontfreda 
amb algun monjo, deuria venir a la Conca de Barbera per ral de prendre possessió 
de l'hort de Pobler que el Comre de Barcelona els havia donac, i veure que tal eren 
les rerres del volrant. 
El lloc el degué agradar, i uns quanrs monjos del grup fundador, seguramenr 
els més idonis per a la rasca, vingueren de Fonrfreda per preparar la residencia on 
de manera provisional la futura comunitar habiraria duranr els primers temps. 
Aquesr habitacles, segons la tradició, foren acondicionats a la partida de les Er- 
mires que esmenra la carta de població de Vimbodí," en el lloc on després hi ha- 
gué la granja mirjana a més o menys un quilbmerre de distancia de l'acrual mo- 
nesrir, camí de Prades. 
Sembla que cnm lloc de culre es feu servir, en els primers remps, la capella que 
tenien els ermitans que habitaven aquel1 lloc -$aquí venia el ropbnim de les er- 
mires-, capella que deuria esrar dedicada al Sanr Salvador com sembla indicar la 
signarura de Ramon de Cervera, senyor de 1'Espluga de Francolí, al documenr de 
ia donació de I'horr de Pobler de 18  de gener de 1150. Ramon de Cervera, després 
de signar, afegeix que renuncia als drets que ré sobre la meitar de l'horr en favor de 
Sanr Salvador." Capella, que deuria ser propierar dels ermitans que ili havia allí, 
car ni el Comre de Barcelona ni el senyor de 1'Espluga en fan donació, cosa que 
haurien fet si hagués estar seva. 
L'abar Sang de Fonrfreda que deuria venir a veure de tant en ranr com pro- 
gressaven els prepararius per la fundació, el 24 d'abril de 11 51, un any després de 
la donació de l'horr de Poblet, cebé la donació d'una rerra de regadiu -era al cos- 
rar d'un hnrr- a Lleida a la parrida de Fontaner propierar d'un ral Arnau de To- 
rroja.l3 
Poc dies després, al següenr mes de maig, el gruper de monjos que preparaven 
la fundació reberen una important donació anual de sal pez les necessirars del fu- 
rur monesrir de la família vescomral dels Cardona. En aquesr documenr de 6 de 
maig de 1151 no s'esmenra cap superior ni de Pobler ni de Fonrfreda, i si be la do- 
nació de sal és fera ja a Santa Maria de Poblet, només s'esmenra la comunirar en 
general i els germans que habiten alií. Per ranr sembla que encara no es por par- 
lar d'un monestir escablerr de forma regular.'" 
Uns mesos més rard, preparar ror el que feia falra al lloc de Pobiec per poder- 
s'hi esrablir de manera esrabie la comunitar, i copiars a Fonrfreda rors els llibes per 
10. Diploniarnri de Peblet - Altisenr. Doc. 123, pag. 115-1 16. 
1 l .  Diploniar,iri de Poblri - Alrisenr. Doc. 143, pag. 129-130. 
12. Diplon>atari dePoblet - Alrisenr. Doc. 123, pig. 115-116. 
13. Dipluniatari de Pobler - Alcisent. Doc. 138, pig. 126. 
14. Dipluniatori do Poble: - Alrisent. Doc. 139, phg. 126-127. 
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poder celebrar els ofrcis litúrgics, per les lectures col.lecrives i individuals dels 
monjos, i els textos legislarius monktics per governar la nova comunitat, Ramon 
Berenguer IV feu donació a I'abat San$ de Fontfreda de totes les rerres promeses 
del lloc de Pobler, amb el document de la donació termenada de 18 d'agost de 
1151.'' 
1 com des d'aquest moment els monjos ja eren propietaris de totes les terres, 
i segurament ja residien a Poblet tots els membres de la comunicar fundadora del 
nou monestir, el més probable és que l'abat San$ de Fontfreda, unes setmanes des- 
prés, el dia de la Nativitat de la Verge, fesrivitat predilecta dels cistercencs, no- 
menés abar del nou monesrir el monjo Vidat, que amb el seu prior Guerau prora- 
gonitzaren el comen$amenr regular i canonic de la vida cistercenca a Poblet. 
Si aquesta dara del 8 de serembre de 115 1 a algú li sembla massa primeren- 
ca, es por ajornar el nomenament de I'abar Vida1 com abar de Poblet fins a I'any 
següent. Pero no més enlli, car la burlla del papa sanr Eugeni 111 dirigida a l'abar 
Vidal de Santa Maria de Pobler de 30 de novembre de 1152 ho impedeix." Data 
en que I'abat Vidal deuria fer almenys alguns mesos que governava Poblet, car una 
butlla de Roma ni llavors ni avui s'obté en quinze dies. 
Després d'aixb el testamenr de Bertomeu el kastli de Masquefa de 27 de mar$ 
de 1153, ens posa una alcra fita. En aquesta dara, San$ encara era abat de Fonrfreda 
per que Vida1 ho era encara de Poblet i tenia de prior a Guerau que com a tal sig- 
na al tesrament del seu parent el kastli. 
Pero el 9 d'agost del mateix any, al cap de quatre mesos :cir ha canviar al cer- 
tificar-nos el document de la donació de Masquefa, feta pel prior Pon$ de Mont- 
serrar a Sant Cugar, que Guerau ja no és prior de Pobler, sinó que n'és I'abar. 
O sigui que en aquescs quatre mesos -daabril a juliol- de 1153 morí I'abac 
San$ de Fontfreda, Vidal abar de Poblet fou elegir abar del seu ancic monesrir i 
Guerau, en una sessió capitular de la seva comunitat, presidida pero per Vida1 el 
nou abat de Fontfreda, passi de prior a abar del monestir de Poblet. 
Abans he raonar per que la primera signatura d'aquest documenr de 9 d'agost 
de 1153 amb la donación a Sanr Cugar, el uGeraidus abba» estava esrranyament en 
nominariu, i he suposar que deuria ser una signatura «traslladadaa en abshncia del 
signant del testamenr del kastli a la donació a Sanr Cugar, pero fenr constar que 
ja no era prior sinó abat. 
En canvi no he raonat I'esrranyesa que causa el que la signatura rraslladada ens 
digui que ja és abat peró no aclarí de quin monestir. Una suposició que es podria 
fer sobre aquesta anomatia, fora creure que la noticia de la elecció de Guerau ha- 
gués arribar a Montserrat de manera confusa. 1 com entre les eleccions de Fonr- 
freda i Poblet no degueren passar massa dies, a Montserrat potser desconeixien si 
15. Diplominr?  de Poble~  - Alrisenr. Doc. 140, pag. 127. 
16. Dipluma/a~.i  da Puble< - Alrireni. Doc. 132, pig. 136-137 
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el parent del prior Pon< era abat de I'un o I'attre monestir. 1 en el dubte posaren 
que era abat, pero sense arriscar-se a concretar més per por de posar una dada fal- 
sa, en un document que havia d'anar a parar a les mans de persones tant respecta- 
bles com eren I'abar Raimon i els monjos de Sant Cugat. 
El 7 de serembre de 1153 (data de la suposada fundació del monestir), un 
mes després de la donació de Masquefa a Sant Cugat, el prior Pon5 de Montserrat 
segurament es trobava a Poblet invitar pel seu parent i abat del monestir per la 
inauguració deis nous edificis del Poblet primiriu, que no són pas els que avui ad- 
mirem, pero dels que en queden alguns vesrigis enigmitics dintre del recinre de 
la muralla a la part posterior del monestir. 
La presencia del prior Pon< de Montserrat a la festa -com Guerau havia anat 
a Masquefa a acompanyar-lo en la mort del seu pare- no és una suposició gratu'i- 
ca, car en la primitiva documentació de I'Orde cistercenc es [roben inauguracions 
de monestirs i dedicacions de esglésies on hi assistiren no tanr sols invitats ecle- 
siistic sinó fins i tot seglars amb senyores i ros. 
Conten doncs el cronistes rardans que el 7 de setembre de 1153, a la tarda, la 
comunitat de Poblet presidida per I'abat Guerau baixi processionalment des de la 
granja mitjana, on -segons diuen- la comunitat pobletana hi havia residir un any 
i mig o dos anys, i prengueren possessió deis nous edificis de Poblet amb el cant 
de les vespres de la vigília de la Narivitar de la Mare de Déu. 
'Si a més s'aprofiri la festivitat per beneir I'abar Guerau, elegit només unes set- 
manes abans, és ben comprensible que un esdeveniment tanr importanr per aque- 
lla comunicar, es cnnfongués passant els anys amb la fundació del monestir, que 
realment havia estar realitzada quan I'abar San5 de Fontfreda nomeni un o dos 
anys abans el monjo Vidal com abat de Poblet, comengant així la vida regular i 
canbnica del monestir, quan la comunitat encara residia en els edificis provisionals 
de la granja mitjana. 
Pero tot aixb només és rradició, i de Guerau documenralmenr només tenim la 
seva signatura com prior de Poblet a Masquefa de 27 de mar$ de 1153. 1 després 
la signatura rtraslladada» de 9 d'agost del mateix any, on consta que ja era abat. 
Finalment surt a la documentació de Poblet per primera vegada, actuanr ja 
com abat en una donació que el dia 20 d'octubre de 1153 feu Guillem de Cerve- 
ra a ~Deo et sanrte Marie de Popleto et doiizno abbati Givalldo ... [de] ... unalti terram in 
twlizino Ylerde in loco ubi dititut. Torves»." 
L'abat Guerau de Poblet surt després com abat en diversos documents de l'ar- 
xiu del monestir, pero el seu abadiat comen5at a la meitat de l'any 1153 no 
s'allargi pas gaire. Potser era ja gran i la vida a Poblet deuria ser molt més dura 
que la de avui; qui sap si morí de malaltia, car llavors n'hi havia moltes de mor- 
t a l ~  que avui no ho son. 
17. Diplumatari de Pohlei - Alrisenr. Doc. 1>7, pig. 140. 
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APENDIX DOCUMENTAL 
I 
1153, mar$ 27. 
A. C.A. Carrulari de Sant Cugar, fol. 175, doc. 557. 
Carrulario de .San[ Cugatm -José Rius, vol. 111, doc. 990, pág. 168. 
Berronreu karrla de Masquefa per i'abar de Sanr Cugar fa reiranietrt. Reromix el renyoriu del mo- 
neitii. robrs la vila. pera dóna el doniini ríril de la r~rateixa: per. derprér de la reua niorr> al re11 
fill Puni piíor. de Monrrerrar 
Notum sir omnibus hominibus quod ego Bertolomeus dono et relinquo Domino De0 
er s. Cucufati ipsa villa de Maccefa propter remedium anime mee er parentum meorum si- 
cur adquisivi er abui et renui, ira relinquo post obirum meum suprascripto martiri sine 
vinculo de nutlo homine ve1 femina per fide sine engan et esr manifesrurn. Quod si nullus 
homo ve1 femina dirumpere voluerir non hoc valead vindicare sed componat in duplo. 
Acrum est hoc VI' kal. apr., a" XV1" regnanre Ledovigio, rege iunioris. 
S+m Berrolamei qui anc carram feci scribere et testibus firmare rogavi; S i m  Geralli, 
prior de Pobled; S + m  Ponci, priori de s. Maria Monti Serari, qui fiar, dominum de ipsa 
onore de Mazchefa qui esr suprascripta ad servicium s. Cucufari, de vira sua; S+m Bulge- 
ra; S+m Guiem Giriberr. 
Poncio, sacer, qui oc scripsit die et anno quo su+pra. 
1153, agosr 9. 
A. C.A. Carrulari de Sanr Cugat, fol. 175, doc. 563bis. 
Cartulario de ~ S a n t  Cugatn -José Rius, val. 111, doc. 992, pág. 169-170. 
Poitf prior. de Monrwwar fa donarió de la kartlania de Masquefa que rl reu poir Berrorrrerr l i  ha- 
via deixat al morir; a l  nroizatir de Sanr Cugat. Ponf er tonfesra randé nrotijo de Sanr Cugat 
per. havei. errar ofer.r Binfant al nrottestir; i hauel. errar alinrenra~ i vestir amb les mnder de la 
kartla~iia que el seu pare li dona ronlo hererar al uferlr-lo. Ponf pero no es /& nuoiijo de San, 
Cu~ar  inóde bloirtre~.rar o de Ripoll. nrotmrir del que depalia Montrsr~.ar. Pera el pare de Pong 
es qrreda anrb la ka~rlania qrle nonipi apunr de niorir rrarpard alreufill. Por>& uitr tiusos des- 
P d ;  ~+ronza Marquefa a l  ~i~unertir. de San/ Cugar. 
Preclamm quaddam esr opur cuncrís hominibus helernosinarum largicione suis dum 
spiranr succurrere animabus pro suorum reurm quanrirate, ut qui pauca eroganr fidelirer 
supra multa constiruanrur cum Christo regnaruri, duplicaco talento vivere perennicer, 
hanc igitur salutiferam predicacionem Domini Iesuchrisri, ego Poncius, s. Marie Monrí Se- 
rrati prior, nec non eciam monacus almi martiris Curupharis, obremperare deriderans, fi- 
lius exisrens bono memorie qd. Barrolomei, dono et offero sicur a proienitore meo iure he- 
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redirario habui ve1 habere debeo, ipsam kastlaniam de Mazchefa, quan predictus parer 
meus sanas er incolumnis in presencia Guillelmi priori Gualreriensis, ac eciam Poncii 
preposiri s. Cucufaris, aliorumque mulrorum proborum hominum, devora mente pro oba- 
cione mea s. Cucufato obrulir, michique ur vivens renerem ad posidendum rradidir. Quia 
igirur iam dictus parer meus predicram kastlaniam per adquisicionem sive per donum 
abbaruum nrelibari monasrerii ve1 cererorum seniorum inibi decencium adsuisivir. ri- 
- 
mui egn ne aliquis ne pewenirer qui preraxarum honorem ab ipso imperrarer, atque posr 
finem illius male rracrarer. sicut seoe fiere assoler oroorer malorum damnum oerversira- 
. . 
res, amore ductus venerandi martiris beatissimi Cucupharis, qui me a puericia nurrivir nec 
non videlicet cererorum spirirualium frarrum meorum vobis dono sewiencium, ramdiu 
prenorninarum parrem meum precibus rogavi, ur de supradicrum honorem, me heredira- 
ter, meunque pro me monasterium hac de sua in mea rraderet porescate. Quod ad ulri- 
mum, posr multos labores, libenrissime annuir, et prerer ir quod dicrum est firmam mi- 
chi ad suum finem fecir karram. Nunc iraque quia obrarum aput parrem meum diu nbri- 
nui desiderium, ego Poncius, gaudens de divina renunciacione, dono er offero Domino Den 
er s. marriri Cucuphari simulque venerando Raimundo, ahbati eiusdem monasrerii atque 
aliorum frarrum illic in perpetum Deo serviencium, prelibatam kasrlaniam tam pro ani- 
ma parris mei ve1 parenrum meorum, quan pro redempcione meorum pecaminum, sine 
sewili condicione ullius hominis ve1 femine ur nullius inrelligere potest ve1 dici, iure per- 
peruo habendam er posidendam libere atque porenter. 
Si quis quod abrir, contra hanc meam obacionem ve1 donum ad infringendum vene- 
rir, ni1 valear, ser Sancri Cucuphari XXX libras auri componat, er in anrea hec karra fir- 
ma er srabilis permanear. 
Actum est hoc V" idus aug., a" VII"X0 regnanre Ledovico, rege iuniore. SS. Geraldus, 
abba; SS. Poncii, Monris Serrari prioris, qui hoc donum feci er resribus firmare rogavi. 
Arnailus, sacer er monachus, qui hoc scripsi die et anno quo su+pra. 
